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Prikaz epidemiolo{ke situacije u
tre}em tromjese~ju 2013. god. na
temelju broja pregledanih i lije~e-
nih bolesnika u Klinici za infektivne
bolesti "Dr. Fran Mihaljevi}" u
Zagrebu
Tre}e tromjese~je 2013. godine nije se
bitno razlikovalo po ukupnom broju obolje-
lih od istog razdoblja prethodne godine. Pri-
javljeno je manje oboljelih od enteroviroza i
seroznih meningitisa (344:579, 30:156), i
ne{to manje oboljelih od streptokoknih ton-
zilofaringitisa (148:244).
U studenom 2013. godine prijavljeni su
po prvi puta u Gradu Zagrebu i Zagreba~koj
`upaniji  slu~ajevi infekcije West Nile viru-
som. Prema pristiglim prijavnicama, u Klini-
ci za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljevi}"
tijekom kolovoza, rujna i listopada lije~eno je
14 pacijenata kod kojih je dokazana WNV
infekcija. Budu}i da su prijavljeni samo paci-
jenti koji su zbog te`ine bolesti hospitalizi-
rani, nije mogu}e procijeniti ukupan broj
inficiranih osoba na podru~ju Zagreba i nje-
gove bli`e okolice, a time niti veli~inu epi-
demije. Terenskim izvidima na mjestima bo-
ravka oboljelih dokazana su umjetna legla
Culex pipiensa, komarca koji je naj~e{}i
prenosilac West Nile virusa. Budu}i da se
epidemija me|u ljudima javlja nekoliko tje-
dana nakon epizootije, a ova je epidemija
registrirana krajem perioda aktivnosti ko-
maraca, nije bilo mogu}e prikupiti dovoljan
broj adultnih jedinki za dokaz virusa u ko-
maraca. Isto tako nemamo podataka o u~e-
stalosti ove infekcije kod `ivotinja, prven-
stveno ptica, osim usmene informacije od
strane veterinarske slu`be, da je infekcija
serolo{kim testiranjem dokazana u konja u
podru~ju blizu Kosnice (Velika Gorica) gdje
je i zabilje`ena prva oboljela osoba.
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